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SISALLYSLUETTEI.O 
Luotsiasemat j.a niiden henkilokunta, tapahtu-
neet muutokset ja myonnetyt ohjauskirjat. 
Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta. 
Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet. 
Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto. 
Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit . 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita. 
Valtion merenkulun turvalaitteet. 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
Tarkastusmatkapaivat. 
Loistojen tarkastukset. 
vaylatyot. 
Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaustoista . 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta. 
Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka-
j a pai varahat . 
Luotsipiirin alueella tapahtuneet merionnettomuudet. 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat . 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset . 
Rakennusten lammitys-, valaistus- ja kayttokustannukset. 
Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja 
kunnossapitokustannukset . 
Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset . 
Radiomajakoiden kaytto- ja kunnossapitokustannukset. 
Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelinkustannukset. 
Keskeneraiset asiat v . 1978 lopussa. 
Kirjeenvaihto . 
Loppulausunto • 
Asema t a i 
Tankar 
Ykspihlajan 
Raahe 
I'1arjaniemi 
Oul u 
Aj os 
lvp 
2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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'1 9 4 1 '15 '10 9 '1 2 3 2 
luotsi vaxtioJ:: . 
'1 5 4 , - '10 6 4 '1 '1 3 3 1 
'1 9 5 '1 16 '1 0 8 2 '1 '1 3 3 
'1 9 - - '10 '10 7 2 '1 
'1 '14 6 '1 22 '15 '1 0 3 2 6 6 2 
Roytan luotsivartiopaikka 
Vaal a '1 '1 '1 '1 
5 47 '19 3 74 52 38 6 7 '13 h3 3 8 
luotsivanh. 4 '1 
luotseja 34 5 7 '1 
kutt.hoit. '12 h3 3 
yhteensa 38 6 7 '13 h 3 3 
' 
.. l l )I 
TapahtuJleet muutokset 
Tankarin asema 
Raahen asema 
Marjaniemen as.: 
Oulun asema . • 
8.9. ?8 :&nant8./siiv. eronnut 
28.8.?8 Uusi emant8./siiv. aloittanut 
16.8. ?8 lulden maarattY uusi vt. luotsi :Lohmi n 
luotsiasemalle velvollisuudella palvel-
la .Raahen luotsiasemalla. 
1.2.?8 l~en taytetty avoinna olleet 2 vt. 
luotsin virkaa. 
1. 6. 78 lulden tQtetty avoinna ollut vt. luot-
sin virka. 
Iksi luotsin -virkR ollut tayttamatta 
koko woden. 
Yhdelle luotsille onnetty palkatonta 
virkavapaata ajalle 1 •. 11.78 - 30.4.79 •. 
. ' 
Ajoksen luotsiasema 1.2.?8 lukien· tS;rtett;r avoinna ollut vt. luot-
Kajaanin asema : 
sin virka. 
1.2.78 lukien myonnetty ero yhdelle luotsille. 
1.6.78 lulden t§ytetty avoinna ollut· vt. luot-
. -
sin virka. 
lksi luotsin -virka ollut tayttamattii 
koko vuoden. 
1.1.78 lukien myonnetty ero Kajaanin luotsille 
ja samalla lakkautettu Kajaanin luotsi-
aseman toiminta 1.1. 78 luld.en • 
' 3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 
- radiomajakkames,tareit 
jakkamestareit 
- radiomajakanvartijoita 
11 henkea 
- majakanvarti j oit 1 
- loistonhoi tajia 9 
- radiomajakanhoitajia 1 
Majakoita j oissa vaki nain , paatoim.inen miehitys 1 kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutoks t hcnkiloknnnassa: 
Ei muutoksia. 
• 
• 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
M ajakoita yht. 
s 
L 
p 
K 
v 
T 
J 
kaasu 
verkko 
paris to 
(muu) 
ektoriloistoja yht. 
kaasu 
verkko 
paris to 
(muu) 
injaloistoja yht. 
kaasu 
verkko 
aristo 
(rr.uu) 
alastusloistoja yht. 
iittoja yht. 
avallisia poijuja 
- " --
-"- valoll 
aapoijuja 
- " --
valolla 
urjehdusmerkkeja p 
M uita yht. 
:Ctl I ~ :Ctl 
:Ctl . rJl 
~ N :>.. 
' 
:Ctl 
3 . rJl ' ·r-1 !'('\ .....::1 
-
7 
1 
4-
2 
68 
4-
64- 2 
148 
3 
9 
39 3 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
rJl 
:>.. § 
<I> 
..Q Huomautuksia ~ 
Ajoksen oljysat.it.ruoppaus 
sivul. al. ja yl. 
10 1) 
4- 2) 
J 
1) 30.11.78 KD. 4-4-28/78/601. Poistettu 8 kpl Rauma Repola Oy:n viittoj~ 
Martinniemen redilta 
28.12.78 KD 33~0/78/601 Poistettu Oulun kaupungin viitta Herman-
ninmatala IV ja Kemin kaupungin viitta Hallforssin matala. 
19. 5. 78 KD 1829/78/601 Mkh hyvaksynyt Oulujoki Oy:n laatiman 
suunnitelman Ontojarven ja sotkamojarven hinaamattomien vaylien 
merkitsemiseen ja etta viitat saa poistaa heti uiton paatyttya. 
2) 15.8.78 KD 3064-/78/601 Poistettu Merituulen kummeli. 
15.12.78 KD 4-564-/78/601 Poistettu Tervaharjun kolmiomerkki 
28.12.78 KD 3370/78/601 Poistettu Halosen sahan savupiippu, pois-
tettu Kallion sahan savupiippu. 
22.11.78 KD 4-277/78/601 Vahvistettu Karsikko al. ja yl. Maksnie-
men kalasatamaan. 
28.12.78 KD 3370/78/601 Oulun kirkontorni loisto muutettu purj. 
merkiksi. 
5. Va1tion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
moottoriveneet soutu jaa- yht. 1-asema muut konee11. viittaveneet veneet veneet 
. 
;:j .p 
• 
.p .p Pl .p • • 
·r-i ·r-i 0 ·r-i r-i .p I F-1 .p ~ ,!..1 ·r-i r-i .p C1l Q) Q) 0 ,!..1 Q) Q) :m .P C1l ·r-i ~ .p ·r-i Q) Q) F-1 .p ·.-I C1l :::; ~ ~ ~ 2~ ;:j ct5 B ~ 0 0 Pl r-i r-i ,!..1 ~ 
- -
~.l..l.Uu 
Ajos 1.as. L-507,509 L-515 L-595 L-583 L-525 L-557 7 
Roytta 1. vp. o1jyntor 
D L-592 
ku1j.pont L-529 L-552 2 
1'1artinniemen tukikohta L-508 L:..570 L-563 L-582, L-551 
586,587 L-562' 9 
Ou1un 1.as. Ronski L-526 1 
1'1arjaniemen 1.as. L-503,504 L-514 L-594 L-581 L-522 L-555 7 
Raahen 1.as. L-512 l'1ini-Pi1 :>tL-596 L-527 L-560 4 
T ankarin 1. as. L-501,511 D~I~ifi L-597 L-584 L-524 L-559 7 
Tankarin majakka L-591 L-580 L-556 3 
Vaa1an l.as. L-528 L-530 J..J-553 L-558 4 
Kiantajarvi L-523 1 
Inarinjarvi . L-535 (t /a OuJ u) 1 Haive1i auto 
Luotsipiirikonttori L-532 0-739 L-561 3 
Yhteensa 8 2 5 5 2 7 9 1 9 1 49 
kustannukset 
po1tto- ja voite1uain. ,2~.£/8.38 9. 3£Z.:F..e ~~88/.80 .z 9 . .359. 8.6 8. 9-o/8"7'7" ~. 5'"0~/5 .?.o/ 357 /~9. 7.59 7 / 
korjaukset 8 8. /.£ ~ .9.5 ..9. 8~.e .97 .e./ . .zz 95CJ .Z/. 23~ /C., ~ 8~/0f / / 3/~.3t:. .J.-,/2 .~8557' ~0/. /8~55 
/ 
toimintamenot 7. 8.990&, /. / ~-.:G 7&. /./B~<b8 ..z //8 ~/ ~~:ra :1'8 7'~3 82. ~ .z ,7!1 8.9 .z.oooot .Z3. -7'~~ ~CJ 
yhteensa 
Tapahtuneet muutokset: 
• 1 • • 
Tapahtuneet muutokset: 
Martinniemen tukikohta: 
Hankittu: kuljetus- ja tyoponttooni L-563, joka on varustet-
tu 23 hv Terhi peramoottorilla = 4.156:-
Soutuvene L-562, puurakenteinen= 2.000:-
Moottorikelkka L-587, Lynx 535 Jv. 
Siirretty: viittavene L-530 siirretty Oulujarvelle 
Marjaniemen luotsiasema: 
Hankittu: uusi hydrokopteri L-594 saatiin 13.12.78 
vanha luovutettiin Vaasan luotsipiiriin. 
Moottorikelkka L-585 Winha 500 vaihdettiin kaytet-
tyyn Winha W 34 L-581. 
Tankarin luotsiasema: 
Hankittu: uusi Mini-Pilot lasikuituvene L-510, saatiin 14.6.78. 
Inarinjarvi: viittaveneena entinen merenmittausvene MV-16, 
uusi tunnus L-535. 
Mkh:n laivatoimisto maksanut hydrokoptereiden korjaus- ja 
huoltolaskuja: L-592 = 14.509:63, L-595 = 10.882:24 ja 
L-597 = 2.463:97 yht. 27.855:84. 
• 
• 
• j 
• 
• 
-
.. 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit . 
Luotsiasema,-vartic tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
pai kka tai vene 
' 
Ajoksen luotsiasem~ '1 2 2 
-veneet+hydrokopt . 2 4 '1 
Roytan vartiopaikk~ '1 
Martinniemen tukik. '1 
-veneet+hydrokopt . '1 3 3 
Oulun luotsiasema 2 
-vene '1 
Marjaniemen luotsic s '1 '1 '1 
-veneet+hydrokopt . 2 4 2 
Raahen luotsiasema '1 '1 '1 
-veneet+hydrokopt . '1 2 '1 
Tankarin luotsias . '1 2 '1 
-veneet+hydrokopt . 2 4 '1 
Ykspihlajan vart . p '1 
Vaalan luotsias . ve e 2 
Kiantajarven vi itt v . '1 
Yhteensa i 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Martinniemen tukikohdan kutt er i L-508:aan saatiin kaytetty tutka "Emi" 
ja hankittu uusi kaikul uotain Seafarer MK-4 • 
Oulun luotsiaseman viit t avene L- 526 : een hanki ttu uusi kaikul uotain 
Raytheon DE 725 CM. 
Kiantajarven viittavene L-523 : een hankittu uusi kaikuluotain Seafarer 
MK-4 . Tankarin luotsias eman uudessa Mini-Pilot L- 5'10 : ssa on tutka Decca 
060, VHF puhelin Nokia Marinar o. 
• 7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
• 
Ketaan ei ole rangaistu 
-
II 
• 
• 
.. 
.. 
. 
.. 
,. 
-
8. Valtion merenkulun turvalaitteet · 
:~ CX) rn 
:ro !:'- § :ro • rn ~~ ~ . :ro Q) rn ~ Turvalaite .,.; r-if'{\ r-1 p. Huomautuksi a 
. ' -
Majakoita yht • 10 
- kaasu 7 -1 Tauvon maj. sB.hkomstetty 
- verkko . 3 +1 _n_ _n_ 
- parist o -
- (muu) . -
r 
Sektoriloistoja yht. 21 
- kaasu 19 +1 -3 1) +1 = Nukkujanmatala 1 . 
- verkko r 2 
- paristo 
-
- (muu) . 
-
Linjaloistoja yht •. 108 . 
- kaasu 72 -4 ~~ ' - verkko 2(j +2 -2 
- paristo 16 
-
(muu) 
-
Kalastusloistoja . 16 Sis • kaikki kalastus loistot 
Loistoja ja majakoita 
£..100 cd ·yhteensa 7 +2 -1 4) . . 
Tavallisia poijuja ' 
-
--- " --- -"-
valolla 5 - 1 -1= Nuottasaarivalop . n:o505 
Jaapoijuja 17 +3 -2 5) . 
--
II 
--
valolla 23 +6 - 1 6) 
Purjehdusmerkkeja 438 +212 1-11 7) (+207 kpl=Inarinjarvella) 
Reunamerkkeja 13 +1 -1 8) 
---
II 
---
valolla 3 +2 -1 -1 = Nukkujanmatala Rm 
Tutkaheijastintankoja 10 
Viit toja yhteensa 816 
- meri- 63 -37 9) 
-
selka- 81 +1 -40 
-
saaristo- 219 +4 -40 
- sisasaaristo- 453 +36 Ct 30 kpl:Inarinjarvella) 
Sumumerkinantoasemia 
-
Tutkamajakoita Rae on I r 10 
' Radiomajakoita 2 
Muita Kck:kcJaD Dec.c.a as . 1 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
1) 28.12.78 KD n:o 3370/ 78/ 601 Poistettu sektoriloisto Ajoksen aallon-
murtaja ja sektoril . Satakari ja Kriisi muutettu purjehdusmerkeiksi . 
22.11 . 78 KD.n:o 4234/ 78/ 602 MKH vahv. l oiston n:o 9 Nukkujanmatala. 
2) Loistot n:o 217 ja 218 Virpiniemi al. ja yl . sakoistetty. 14.3. 78 
KD.n:o 1071/78/601 Poistettu loisto n :o 791 Raberg ja loisto n:o 792 ~ 
Trullogrund muutettu purjehdusmerkiksi. 
I 
3) Lisays: Virpiniemi al. ja yl. SRL n:o 217 ja 218. 
Vanennys: 28.12.78 Kd.N:o 3370/78/601 loistot n:o 471 ja 472 
Hietasaari ja Oulun kirkontorni muutettu purjehdusmerkeiksi. 
4) RM Nukkujanmatala muutettu sektoriloistoksi. Lisays: RM Hooka-
naan asennettu valo ja 1978 TVL:n rakentama RM Valimatala va-
laistu 15.8.78 KD. n:o 553/78/572. 
5) Vahennys: Otunmatala korvattu RM Oulu 4:lla ja Raahen vaylalla 
Jaakko muutettu valojaapoijuksi. 
Lisays: 31.10.78 KD.n:o 3370/78/601 Oulun vaylalle Kyronkari 
ja Raahen vaylalle Pikku-Heikki ja Heikinkari. 
6) 21.6.78 KD.n:o 3370/78/601 Vahennys: SRL n:o 452 Suumatalat 
itainen korvattu viitalla. Lisays: N:o 437 Pohjanvaara, n:o 
• 
452 Hammasmatala, n:o 454a Kattilankallan kivet ja n:o 468 ~ 
Laivamatala it •• 24.10.78 KD n:o 3883/78/578 Ykspihlajan vay-
lalle asetettu n:o 808a Skorpholm • 31.10.78 KD.n:o 3370/78/601 
Raahen vaylalla asennettu valolaite poijuun Jaakko n:o 622. 
7) 14.3.78 KD.n:o 1071/78/601 Trullogrund n:o 792 muutettu purj.m •• 
18.4.78 KD.n:p 1573/78/601 Oulujarvelta poistettu Parkkiniemi 
alempi ja ylemi purj. merkit. 
17.8.78 KD.n:o 3086/78/601 MKH vahv. uuden purj.m. Kallio ita yl •• 
26.9.78 KD.n:o Poistettu Ajoksen purjehdusmerkki tarpeettomana. 
15.12.78 KD.n:o 4564/78/601 Poistettu purj.merkit Kiikkara al., 
Raisko, Inakari al. ja yl. ja Ykskivi al. ja yl •• 
28.12.78 KD.n:O 3370/78/601 Poistettu purj.merkitKotakari al. 
ja Satakari al. ja loistot n:o 200 Satakari, n:o 202 Kriisi ja 
n:o 471 Hietasaari muutettu purjehdusmerkeiksi. 
8) 3.10.78 KD.n:o 3644/78/601 MKH vahvistanut uuden RM Oulu 4. 
15.8.78 KD.n:o 553/78/572 1978 TVL:n rak. RM Valimatalaan asen-
nettu valolaite • RM Hookanaan asennettu valolaite. 
9) 22.11.77 KD.n:o 4240/77/602 ja 21.11.77 KD.n:o 657/77/601A 
mukaan on 1978 poistettu Ykspihlajan vaylalta viitat: Roma n:o 5, 
Kahdeksikko n:o 6, Smedamarsgrundet n:o 10 ja Taulukari etelai-
nen n:o 42. Valojaapoijulla korvattu viitat: Akerblom n:o 50, 
Kulmamatala n:o 52 ja Skorpholm n:o 60, poist. yht.= 7 kpl. 
14.3.78 KD.n:o 1071/78/601 Tankatin l.as. alueelta poistettu 
viitat: Harju n:o 26, Imatra n:o 27, Borgarklacken n:o 28, 
Bergbadan n:o 29, Mantta n:o 62, Skataklac n:o 63, Karlsonsgrund 
n:o 64, Inre Sandbanken n:o 64, Hietamatala n:o 68, Harrbada 
n:o 70, Kladesklippan n:o 71 ja Kladesgrund n:o 72, yht.= 12 kpl. 
.. 
• 
• 
• 
.. 
14.3.78 ja 31.5.78 KD.n:o 1148/78/601 MKH vahvistanut Inarin-
jarvelle 30 kpl sisavesiviittoja valtion kustannuksella yllapi-
dettaviksi. 
9.5.78 KD.n:o 1899/78/601 MKH vahvistanut Kiantajarven 71 sisa-
vesivitttaa valtion kustannuksella yllapidettaviksi. Viitoille 
on rakennettu uudet sijoitinmerkit ja tehty uudet viittaselostukset. 
21.6.78 KD.n:o 2559/78/578 MKH:n paatoksella valojaapoiju Suu-
matalat itainen n:o 452 korvataan samannjmisella pohjoisviitalla 
n:o 25. 
15.8.78 KD.n:o 3063/78/601 MKH:n paatoksen mukaan Kalajoen Rah-
jan kalasataman vaylalle saadaan ase~taa ~udelleen viitat: 
lmma n:o 112, Leppanen P. n:o 113, Karsta _n:o 117, Pikku Selka-
karvo n:o 129, Koninkarvon etelainen n:o 130 ja Koninkarvon pohj. 
·•n: o 131, yht. = 6 kpl • 
16.10.78 KD n:o 3883/78/578 Ykspihlajan vaylan lansiviitta Skorp-
holm Ip. n:o 55 on korvattu valojaapoijulla. 
31.10.78 KD.n:o 3370/78/601 Raahen vaylalla etelaviitta n:o 26 
PikkuHeikki ja etelaviitta n:o 30 Heikinkari korvattu jaapoi-
juilla. Oulun 10 m vaylalla etelaviitta n:o 25 Kyronkarinkivik-
ko korvattu jaapoijulla. 
28.12.78 KD n:o 3370/78/601 MKH poistanut Oulun luotsipiirin 
alueelta tarpeettomana 95 kpl viittoja. ( 2 kpl - yksityista ) 
Ajoksen luotsiaseman alueelta: N.o 1 Kivimatala, 2 Silakkama-
tala, 3 Nukkujan matala, 5 Moylynharju, 6 Uusi Aland, 9 Kuukan 
ulkomatala, 12 Inakarin nokka, 43 Valimatala, 87 Isomatala, 89 
Kraaselin lantinen, 101 Klupikallion matala, 103 Satamaviitta, 
104 Satamaviitta, 94 Iso Fraki L.P., 95 Pikku Fraki L.P., 96 
Pikku Fraki I.E., 98 Pykkyran matala, 127 Kallen louhikko, 128 
Maisterin matala, 117 Kotkan pohjoinen, 118 Valikivikko, 115 
Pellonia lantinen, -92 Kraaselin lantinen = 23 kpl. 
Oulun luotsiaseman alueelta: N:o 1 Pohjanleton ulkokiv., 2 Poh-
janleton pohj., 3 Isomatala, 15 Laivamatala lant., 17 Laivamata-
la it., 20 Uusimatala it., 24 Her.manninmatalan LP, 27 Kolmilul-
man itainen, 28 Hermannin matala I, 29 Hermannin matala II, 30 
Her.mannin matala III, 96 Praavan kaanto ita, 34 Kraasukanmatala, 
35 Ponttu lant., 36 Ponttu it., 37 Salmen lukko, 38 Salmen luk-
ko it., 39 Satakari, 40 Kriisinletto, 41 Lumppi, 43 Valikarin 
lumppi, 44 Simppu, 48 Isoniemi, 51 Hepoharju, 53 Pulkonmatala 
pohj., 55 Pulkon kolmikulma = 26 kpl. 
Marjaniemen luotsiaseman alue: N:o 3 Pohjois itainen, 7 Nii-
lin matala, 8 Peltimatalan LP:n et., 13 Oulu 2:n pohj., 16 
Valimatala keskimmainen, 18 Pohjanvaara, 21 Otunmatala, 25 
Hammasmatala, 27 Kattilankallan kivet lant., 28 Kattilan-
kallan kivet it., 31 Thelma, 36 Portti viitta, 37 Peltimata-
lan it., 39 Lindin viitta, 45 Pallonen IE, 49 Libertan LP:n, 
53 Karinkanta, 56 Harkasaikan klupu, 63 Pekan matala, 68 Huik-
ku etela I, 70 HuiJtlru etela III, 71· Valimatala, 72 Pajunie-
mi et.I, 74 Pajuniemi et. II, 75 Pajuniemi pohj. II = 25 kpl. 
Raahen luotsiaseman alueelta: N:o 4 Ulkonahkiainen lant., 
6 Ulkonahkiainen pohj., 8 Muikun matala, 9 Maanahkiainen lant., 
10 Maanahkiainen it., 11 Maanahkiainen etela, 20 Soukka, 23 
Nord, 51 Antinmatala, 87 Haikaran viitta, 63 Karhunriutta, 
65 Haikara, 73 Jemdahlinmatala, 74 Maapauhansaari, 77 Smittin 
riutta, 85 Hylky, 66 Roskankarin pohjoinen, 68 Kesiiniemi lan-
si, 70 Hevosenpaa. = 19 kpl. 
.. 
• 
.. 
• 
• 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19 78 
.!c: 
Lois tot Poi jut ~ 
til 
vaylan nimi ja syvyys § ~ ~ ~ (!) (!) 
·r-i 
til til Pi 
~ s:: •r-i s:: •r-i 
. . m 0 :>. 0 :>. :§ 
.!c: ·r-i ~ ·r-i ~ 
m ~ ·r-i ~ ·r-i ,-; 
'r,) ,-; til ,-; til :>. 
. ~ m ~ m ~ :m > > > 
Kemin majakka - Kemi hO, 6.2, 2.9 2 4 18 - - 25 
Kemin vaylalta-Tornion Royttaan 7.3, 4.4 - 8x) - - - 13 
Kemin vayla-Koivuhauta-Veitsi-
luoto 8, 7.3 - 12 7 9 6 9 
Rannikkovayla-Ajos-Martinniemi 3.7, 2.4,1.9 - 24 - - - 40 
Kemin vayla-Oulun vayla 10 - 24 - - - 38 
Meri-Vatunginnokan kalasatama 2 - - 2 - - 2 
Martinniemi-Virpiniemi 5.4, 5.5, 8 - 9 6 - 1 8 
Meri-Oulu 8, 10 1 17 - 5 - 24 
Meri- Oulun 8 m:n vayla 5 . 5 1 4 - 2 - 11 
Virpiniemi-Pateniemi-Toppilan 
4 reti 8, 1 .8' 7 - 3 - - 8 
Oulun reti-Toppila 6 . 1 - 1 5 - 1 5 I 
Reti-Etelasatama-Vihreasaari 10, 9 , 6. .4 - 2 8 - 1 5 I l 
Hailuodon lauttavayla 3.5 - 1 4 - - 4 
Meri-Marjaniemi 2.0 - 2 - 1 - 2 
Meri-Rautaruukki 7.8 1 4 6 2 3 6 
Meri-Rahjan satama 6 . 1 ' 5.0 - 5 2 1 - 6 
Meri-Himanka 5.3, 4.1' 1 . ~ - 4 6 1 - 10 
Meri-Ykspihlaja 9 .5 2 11 4 7 - 11 
. 
Meri-Tankar 5.2 - 2 - - - 2 
Outokumpu Oy:n satama 9 . 5 - - 2 - - 1 
Oulujarvi-Paltasalmi 3 . 5 - 2 - - - 1 
' 
. 
11 I 
. 
-
x) 4 ruotsalaista t I loistoa . Yhteensa 7 139 74 28 12 231 
Muutokset: t• 
14.3.78 KD n:o 1071/78/601. Poistettu Ykspihlajan 9 .5 m:n vaylalta 
haarautuva 7.3 m:n vaylaosa = 2 mpk . 
28.12.78 KD n :o 3370/78/601. Vaylaosa Iin Roytan lansipuoli-Kraasukka 
(8 m) on poistettu ja vaylaosalta Iin Roytan lansipuoli-Rivinletto va-
laistus poistettu = 10 mpk. 
Valaistut vaylat lyhentyneet yhteensa 12 Itipk . II 
10. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
virkamatkat 
• 
• 
Tarkastusmatkapaivien lukumaara Paivaa 
Luotsipiiripaallikko 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
11. Loistojen tarkastukset 
Ta.rkastaja 
Luotsipiiri-
paallikko 
V.Hoskio 
Kulkuneuvo 
Auto, om a 
II ,hydrokop~ 
II II 
Auto,heli-
kopteri 
Auto,hyd-
rokop. 
II II 
" " 
II II 
Aika 
13.1 
17.1 
25.1 
14.2 
2.3 
31.3 
6.4 
fl II 11.4 
Auto,helikop. 24.4 
Auto,hydro- 27.4 
kopteri 
II ll 
Tarkastuksen kohde 
Moksi al., Moksi yl. 
Keskiniemi 
79 
40 
Ulkokrunni al. ja yl., 
Pohjanletto al. ja yl., 
Tyni al. ja yl., Kraasukka 
al. ja yl., Nimeton ·al., 
Kajava al. ja yl., Valiki-
vikko al. ja yl., Olli al. 
ja yl. 
Ulkokalla 
1'1ainua yl. 
Santosenkari LU yl., Santosen-
kari al. ja yl., 
Kriisi, Satakari 
l'1ainua yl. 
Marjaniemi, Oulu 1, Oulu 2, Oulu 3 
Oulu 1, Oulu 2, Raahe, Nahkiainen, • 
Ulkokalla,Kokkola,Tahkopauha. 
l'1ainua al. ja yl. 
Ma.rjaniemi 
• 
• 
• 
.. 
Tarkastaja Kulkuneuvo 
Luotsipiiri- Helikopteri 
paallikko 
V.Hoskio 
Auto, oma 
II II 
II II 
II II 
Apulaisluot .... 1 ~Auto ·. 
sipiiripaal- " 
likko L.Piekf- " 
kola 11 
", Lp :n vene 
Auto 
II 
n 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
It 
II 
" 
Vene L-514 
Aika 
7-7 
31.10 
17.11 
28.11 
7-3 
9.3 
14.3 
. 2.4 
15.6 
21.7 
22.7 
23.7 
27.7 
10.8 
15.8 
17.8 
23.8 
30.8 
31.8 
21.9 
30.9 
5.10 
Juna,kutteri 27.10 
Auto 30.10 
"juna, t/a ouiu 14.12 
' 
Tarkastuksen kohde 
Kemi, Nukkujanmatala, Keminkraaseli, 
Ajoskrunni al. ja yl., Harkaletto, 
Ulkokrunni al. ja yl., Nimeton al., 
Tauvo 
Pihlaj akari al. j a yl. 
Marjaniemi 
Virpiniemi al. ja yl. 
Oritkari al. ja yl. 
Koskela sektoriloisto 
Hietasaari loisto 
Rivinletto 
Kraaselinkaivanto 
Hietasaari al. ja Koskela, Orit-
kari yl. 
Riutta 
Oritkari yl. 
·Hietasaari ja Oritkari yl. 
Tauvon majakka 
Hietasaari 
Keskiniemi sektoriloisto 
Roytta al. ja yl. 
Tauvon majakka 
Marjaniemen majakka 
Hietasaari 
Riutta 
Kasuunit Oulu 1.2.3 
Tankarin majakka 
Koskela sektoriloisto 
Santapankki al. ja yl. 
12. vaylatyot 
• 2.2.78 Mkh:n kirje KD 553/78/572 Viitekirjeen johdosta merenkulku-
hallitus ilmoittaa tanaan suostuneensa siihen, etta Oulunsalon - Hai- • 
luodon lauttavaylalle saadaan rakentaa tie- ja vesirakennushallituk-
sen esityksen mukainen kiintea reunamerkki. Merenkulkuhallitus suos-
tuu huolehtimaan merkin vastaisesta kunnossapidosta. 
14.3.78 Mkh:n kirje KD 1071/78/601 Luotsipiiripaallikon viitekirjeessa 
tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on tanaan paattanyt 
poistaa tarpeettomana Ykspihlajan 9,5 metrin vaylalta haarautuvan 
7.3 metrin vaylaosan, linjaloiston n:o 791 Raberg seka seuraavat vii-
tat: n:o 26 Harju, n:o 27 Imatra, n:o 28 Borgarklacken, n:o 29 Berg-
badan. Linjaloisto n:o 792 muutetaan purjehdusmerkiksi. 
Samalla merenkulkuhallitus on poistanut Tankarin luotsiaseman luot-
sivanhimman esityksen mukaisesti vaylaosalta Trullogrund - Ykspih-
laja seuraavat viitat: n:o 62 Mantta, n:o 63 Skataklock, n:o 64 Karl-
sonsgrund, n: o 65 Inre Sandbanken, n: o 68 Hietamatala, n: o 70 Harr-
bada, n:o 71 Kladesklippan, n:o 72 Kladesgrund. ,. 
14.3.78 Mkh:n kirje KD 1148/78/601 II merenmittausretkikunnan lahetet-
tya vayla- ja viitta~elostukset Inarinjarvella suoritettujen mittaus-
ten perusteella, merenkulkuha~litus on tanaan vahvistanut Sikaston 
vaylan seka Joensuu- _ ja_ ~uoranselalta Veskoniemeen johtavien vaylien 
kulkusyvyydeksi 1,5 m ja ko. vaylille seka Kivisalmen ja Mossinaselan 
vaylille asetetut viitat ja purjehdusmerkit oheisten selostusten ja 
II merenmittausretkikunnan esityksen mukaisena valtion kustannuksella • 
yllapidettaviksi. 
18.4.78 Mkh:n kirje KD 1573/78/601 Luotsipiiripaallikon viitekirjees-
sa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on tanaan poista-
nut Oulujarvelta Kajaaninjokisuulla olevat purjehdusmerkit Parkki-
niemi linjataulu alempi ja ylemi tarpeettomana. 
9.5.78 Mkh:n kirje KD 1899/78/601 Luotsipiiripaallikon li:ihetettya 
viitekirjeen ohella kartan seka selostukset Kiantajarvelle asetetuista 
viitoista, merenkulkuhallitus on tanaan vahvistanut kyseiset 71 viit-
taa valtion kustannuksella yllapidettavaksi. 
19.5.78 Mkh:n kirje KD 1829/78/601 Luotsipiiripaallikon li:ihetettya 
viitekirjeen ohella Oulujoki Osakeyhtion laatiman suunnitelman Onto-
jarven ja Sotkamojarvien haraamattomien uittovaylien merkitsemiseksi, 
merenkulkuhallitus on tanaan vahvistanut ko. suunnitelman toteutetta-
vaksi esitetylla tavalla. Samalla merenkulkuhallitus on suostunut 
siihen, etta viitat saadaan poistaa heti uiton paatyttya. 
• 
... 
• 
.. 
.. 
7~.5.78 Mkh:n kirje KD 1148/78/601. Luotsipiiripaallikon lahetettya 
viitekirjeen ohella selostukset Inarinjarvelle asetetuista viitoista, 
merenkulkuhallitus on tanaan· vahvistanut seuraavat viitat valtion 
kustannuksella yllapidettavaksi: Oravansalmen oikovayla: Rastuvuo-
paja n:o 1, Rastuvuopaja pohj. n:o 2, Orayasalmi n:o 3, n:o 4, n:o 5, 
n:o 6. Kivisalmen vayla: Kivisalmi etela n:o 7 ja Kivisalmi pohj. 
n:o 8, Ivalojoki: Leiavuopajasaari n:o 301, Suojala n:o 302, Tie-
vola n:o 303, Koppelo n:o 304, Mantyla lansi n:o 305, Mantyla ita 
n:o 306, Karisaari lansi n:o 30?, Ka~isaari ita n:o 308. 
6.6.78 Mkh_:n kirje KD 2394/78/601. Lahetettyanne viitekirjeen ohel-
la tie- ja vesirakennushallituk~en laatimat suunnitelmat Karsikon-, 
Tauvon-, Laitakarin- ja Varessaikan kalastussatamien vaylamerkinta-
suunnitelmat, merenku~allitus on tanaan vahvistanut mainitut suun-
nitelmat toteutettavaksi esitetylla tavalla • 
21.6.78 Mkh:n kirje KD 2559/78/578. Luotsipiiripaallikon viitekirjees-
sa tekeman esityksen mukaisesti mere~lk:uhallitus on tanaan vahvis-
tanut seuraavat muutokset Oulu I - Oulu 8 metrin vaylalHi: valojaa-
poijut SRL n:o 451 Suumatalat lantinen korvataan reunamerkilla Oulu 5 
ja SRL n:o 452 Suumatalat itainen korvataan lansiviitalla. Mainitulla 
valojaapoijulla korvataan pohjoisviitta n:o 18 Pohjanvaara ja etela-
viitta n:o 25 Hammasmatala. Lisaksi korvataan uusilla valojaapoijuilla 
seuraavat viitat n:o 17 Laivamatala itainen ja n:o 28 Kattilankallan-
kivet itainen. 
27.6.78 I1kh:n kirje KD 2601/78/602. Luotsipiiripaallikon viitekirjees-
sa tekeman esityksen johdosta merenkulkuhallitus ilmoittaa tanaan suos-
tuneensa siihen, etta Kemin kaupungin satamatoimiston esityksen mukai-
sesti saadaan asentaa kiinteat vihreat valot Ajoksen oljysataman oheis-
tettuun karttaan merkittyihin, itaisen ruoppaussivulinjan merkkitau-
luihin. 
15.8.78 Mkh:n kirje. KD 3064/78/601. Viitekirjeen johdosta merenkulku-
hallitus on tanaan poistanut Oulunsalon - Hailuodon lauttavaylan var-
rella olleen Merituulen kummelim, jonka jaat ovat rikkoneet. 
15.8.78 Mkh~n kirje KD 553/78/572. Viitekirjeen johdosta merenkulku-
hallitus ilmoittaa tanaan suostuneensa siihen, etta Oulunsalon- Hai-
luodon lauttavaylalle rakennettuun uuteen reunamerkkiin saadaan asen-
taa sahkoparistolyhty. 
15.8.78 Mkh:n kirje KD 3063/78/601. Luotsipiiripaallikon viitekirjees-
sa tekeman esityksen seka Kalajoen kunnanhallituksen ja Kalajoen sata-
~ malautakunnan anomusten johdosta merenkulkuhallitus on tanaan suostunut 
siihen, etta Rahjan kalasatamaan johtavalla vaylalla olevat pur-
jehdusmerkit Pirttikarvo al. ja yl. saadaan varustaa sahkoparis-
tolyhdyilla· ja purjehdusmerkit Kuusimalla al. ja yl. korvataan 
linjatauluilla, jotka myos varustetaan sahkoparistolyhdyilla. 
Samalla merenkulkuhallitus on suostunut siihen etta seuraavat 
viitat saadaan asettaa uudelleen: n:o 112 lmma, n:o 113 Leppa-
nen P., n:o 117 Karsta, n:o 129 Pikku Selkakarvo, n:o 130 Koni-
karvon etelainen, n:o 131 Konikarvon pohjoinen. 
17.8.78 Mkh:n kirje KD 3086/78/601. Luotsipiiripaallikon viite-
kirjeessa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on 
tanaan poistanut purjehdusmerkkina toimineen Kallion sahan sa-
vupiipun ja vahvistanut oheistetun purjehdusmerkkiselostuksen 
mukaisena valtion kustannuksella yllapidettavaksi ja Ajoksen 
luotsiaseman alueelle kuuluvana linjataulun Kallio ita yl., joka 
korvaa kaatuneen savupiipun. 
19.9.78 Mkh:n kirje KD 3450/78/572. Viitekirjeen esityksen perus-
teella merenkulkuhallitus on tanaan suostunut siihen, etta lin-
jaloistot n:o SRL 194 Hanhikari al ja n:o SRL 195 Hanhikari yl. 
saadaan muuttaa sahkoparistokayttoiseksi ja Hanhikari ylemman 
valotunnukseksi Ry Pv - Gr Sx (5) 6 sek. 
. . 
26.9 . 78 Mkh:n kirje KD 3500/78/601. Luotsipiiripaallikon viite-
kirjeessa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on ta-
naan- poistanut Ajoksen saaren lansirannassa olevan Ajoksen purjeh-
dusmerkin tarpeettomana. 
3.10.78 Mkh:n kirje KD 3635/78/601. Viitekirjeessa tekemanne esi-
tyksen seka Siikajoen kunnan anomuksen johdosta merenkulkuhalli-
tus on tanaan suostunut siihen, etta Varessaikan kalasatamaan joh-
tavalle vaylalle rakennettuihin purjehdusmerkkeihin Varessaikka al. 
ja yl. saadaan luotsipiirin toimesta asentaa paristokayttoiset 
vilkkulaitteet, minka jalkeen mainitut ~alastuslinjaloistot tullaan 
vahvistamaan Siikajoen kalastuskunnan kustannuksella yllapidetta-
viksi. 
3.10.78 Mkh:n kirje KD 3644/78/601. Lahetettyanne viitekirjeen ohel-
la purjehdusmerkkiselostuksen vaylalle Marjaniemi - Oulu rakennettus-
ta reunamerkista Oulu 4, merenkulkuhallitus on tanaan vahvistanut 
sen valtion kustannuksella yllapidettavaksi ja Marjaniemen luotsi-
aseman alueelle kuuluvana. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
24.10.78 Mkh:n kirje KD 3883/78/578. Luotsipiiripaallikon viite-
kirjeessa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on ta-
naan vahvistanut Ykspihlajan 9,5 metrin vaylalle lansiviitan pai-
kalle asetetun valojaapoijun n:o 808 a Skorpholm valtion kustan-
nuksella yllapidettavaksi ja Tankarin luotsiaseman alueelle kuu-
luvana. 
31.10.78 Mkh:n kirje KD 3370/78/601. Luotsipiiripaallikon viite-
kirjeessa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on ta-
naan vahvistanut alueella seuraavat muutokset vaylien merkinnassa: 
Raahen vayla. Jaapoijut Soukka ja Jaakko muutetaan valojaapoijuik-
si; etelaviitta n:o 26 Pikkuheikki korvataan valojaapoijuksi; ete-
laviitat n:o 27 Keskiheikki ja n:o 30 Heikinkari korvataan jaapoi-
juilla • 
Oulun 10 m vayla. Oulun kaupungin vesialueella oleva valojaapoiju 
n:o 505 poistetaan; etelaviitta n:o 25 Kyronkarin kivikko korvataan 
valojaapoijulla. 
22.11.78 Mkh:n kirje KD 4234/78/602. Merenkulkuhallitus on tanaan 
vahvistanut Ajoksen 10 metrin vaylalle r~ennetun loiston n:o 9 
' Nukkujanmatala viitekirjeen ohessa lahetetyn loistoselostuksen mu-
kaisena valtion kustannuksella yllapidettavaksi ja Ajoksen luotsi-
aseman alueelle kuuluvana. 
22.11.78 Mkh:n kirje KD 4277/78/601. Luotsipiiripaallikon lahetet-
tya viitekirjeen ohella yleissuunnitelman Maksniemen kalasatamasta 
seka purjehdusmerkkiselostukset sinne -johtavista linjatauluista 
~arsikko al. ja yl. merenkulkub.allitus on tanaan vahvistanut ne 
selostuksen mukaisina Simon kunnan kustannuksella yllapidettaviksi 
seka satama-altaan kulkusyvyyden 2,4 metriksi. 
30.11.78 Mkh:n kirje KD n:o 4428/78/601. Luotsipiiripaallikon viite-
kirjeessa tekeman esityksen ja siihen liittyvan Rauma-Repolan ano-
muksen johdosta merenkulkuhallitus on tanaan poistanut tarpeettomi-
na seuraavat, mainitun yhtion yllapitamat viitat Martinniemen satama-
alueelta = n:o 1 Lumpin viitta, n:o 3 Valiviitta, n:o 4 Jokisuun 
viitta, n:o 5 Junnun viitta, n:o 10 Salmi n:o 2, n:o 12 Kropsu, n:o 13 
Kropsunhanta, n:o 14 Kropsunhannanpaa. 
15.12.78 Mkh:n kirje KD 4564/78/601. Luotsipiiripaallikon viitekir-
jeessa tekeman esityksen mukaisesti merenkulkuhallitus on tanaan 
poistanut Ajoksen luotsiaseman alueelta seuraavat purjehdusmerkit 
tarpeettomina: Rannikkovayla Kemi-Tornion Roytta: Kiikkara al. ja 
Raisko. Veitsiluodon vayla: Inakari al. ja yl. Ykskiven vayla: Yks-
kivi al. ja yl. tisaksi merenkulkuhallitus on poistanut Kemin 
kaupungin omistuksessa olevan purjehdusmerkin Tervaharjun kol-
miomerkkl rannikkovaylalla Kemi - Tornion Roytta. 
28.12.78 Mkh:n kirje KD 3370/78/601. Luotsipiiripaallikon viite-
kirjeessa tekeman esityksen johdosta merenkulkuhallitus on vahvis-
tanut seuraavat muutokset Martinniemeen johtavilla vaylilla: 
Vaylanosan Virpiniemi - Rivinletto kulkusyvyys on alennettu 5,5 
metriksi; vaylan Rivinletto - Iin Roytta kulkusyvyys on alennettu 
5,5 metriksi; vaylanosa Iin Roytan lansipuoli - Kraasukka (8 . m) 
on poistettu; sektoriloistot n:o 200 Satakari ja 202 Kriisi on 
. . . 
muutettu purjehdusmerkeiksi; purjehdusmerkit Satakari al. ja Ha-
losen sahan savupiippu on poistettu tarpeettomina; sektoriloistos~ 
ta Kropsu on poistettu seuraavat sektorit: Vi 163°- 175°, V 175° 
0 0 0 . 
- 178 , Pu 178 - 185 • Seuraavat viitat on poistettu tarpeetto-
mina: n:o 34 Kraasukanmatala, n:o 35 Ponttu lantinen, n:o 36 Pont-
tu itainen, n:o 37 Salmen lukko lant., n:o 38 Salmen lukko it., 
n:o 39 Satakari, n:o 40 Kriisinletto, n:o 41 Lumppi, n:o 43 Vali-
karin lumppi, n:o 44 Simppu, n:o 48 Isoniemi pohj., n:o 51 Hepo-
harju, n:o 53 Pulkonmatala pohj., n:o 55 Pulkon kolmikulma. 
Mererikulkuhallitus on poistanut seuraavat 68 viittaa tarpeettomina: 
Vayla meri - Ajos : n:o 1 Kivimatala, n:o 2 Silakkamatala, n:o 3 
Nukkujan matala, n!o 5 Moylynharju, ~:o 6 Uusi Aland, _n:o _9 Kuukan 
ulkomatala, n:o 12 Inakarin nokka 3, Tornion Roytan vayla: n:o 43 
Valiffiatala~ Veitsiluodon vayla: n:o 87 Isomatala, n:o 89 . K~aase­
lin lant., n:o 92 Kraaselin lantinen, n:o 101 Klupikallion matala, 
n:o 103 Satamaviitta, n:o 104 Satamaviitta. Oikovayla Ajoksen vay-
la- Veitsiluodon vayla: n:o 94 Iso Fraki L.P., n:o 95 Pikkll Fra-
ki L.P., n: o 96 Pikku Fraki I.E., n: o 98 Pykkyran mat ala, Vayla 
Ajos - Kemi: n:o 18 Kemin kaupungin omistama lansiviitta. Hinaus-
vayla Kemi - Oulu: n:o 127 Kallen louhikko, n:o _128 Maisterin ma-
tala. Kemi - Oulu 10 vayla: n:o 117 Kotkan pohjoinen, n:o 118 Vali-
kivikko, n:o 115 Pellonia lantinen, n:o 1 Pohjanleton ulkokiv., 
n:o 2 Pohjanleton pohj., ·n:o 3 Isomatala. Meri- Oulu (8m): n:o 3 
Pohjois itainen, n:o 7 Niilin matala, n:o 8 Peltimatalan ·LP:n et., 
n:o ·1-3 Oulu 2:n pohj.; n:o 16 Valimatala keskimmainen, n:·o. 18 Poh-
janvaara, n:o 21 Otunmatala, n:o 25 Hammasmatala, n:o 27 Kattilan-
kallan kivet lant., n:o 28 Kattilankallan kivet it., n:o 31 Thelma, 
• 
• 
• 
.. 
n:o 15 Laiv~atala lant., n:o 17 Laivamatala it., n:o 20 Uusimata- • 
la it., n:o 24 Hermanninmatala LP. 
• 
• 
• 
• 
... 
.. 
1,9 metrin hinausvayla: n:o 96 Praavan kaanto ita. Peltimatalan-
poiju - Oulu 3 (4,2 m) : n:o 36 Portti viitta, n:o 37 Peltima-
talan it., n:o 39 Lindin viitta, n:o 45 Pallonen IE:n, n:o 49 
Libertan LP:n. Siikajoen vayla meri - Oulu (1,8 m) : n:o 53 Ka-
rinkanta, n:o 56 Harkasaikan klupu, n:o 63 Pekan matala. Lautta-
vayla Hailuoto - Oulunsalo (3,5 m) : n:o 68 Huikku etela I, n:o 70 
Huikku etela III, n:o 71 Valimatala, n:o 72 Pajuniemi et. I, n:o 74 
Pajuniemi et. II, n:o 75 Pajuniemi pohj . II . Nahkiainen : n:o Ul-
konahkiainen lant. , n:·o 6 Ulkonahk:Lainen pohj. , n: o 8 Muikun ma-
tala, n:o 9 Maanahkiaisen lant., n:o 10 Maanahkiaisen it., n:o 11 
Maanahkiaisen etela. Raahen vayla : n:o 20 So~a, n:o 23 Nord. 
Poikkivayla : n:o 51 Antinmatala. Vayla Tauvo - Laitakari (1,8 m) 
n:o 87 Haikaran viitta. Tankar 5,2 m vayla: n:o 41 Repskarsklacken • 
Luotsipiiripaallikon viitekirjeessa tekeman esityksen mukaisesti 
merenkulkuhallitus on tanaan poistanut Oulun edustalla Kolm~l­
manmatalan pohjoispuoiitse johtavan 8 metrin vaylanosan (Kirkko-
linja) tarpeettomana seka suostunut siihen, e~ta vaylalla olevat 
linjaloistot n:o 471 Hietasaari al . ja n:o 472 Kirkontorni yl. 
muutetaan purjehdusmerkeiksi . Samalla merenkulkuhallitus on pois-
tanut seuraavat viitat tarpeettomina: n:o 27 Kolmikulman itainen, 
n:o 28 Hermannin matala I, n:o 29 Hermannin matala II, n:o 30 Her-
mannin matala III, seka Oulun kaupungin omistama pohjoisviitta 
n:o IV, Hermannjn matala. Lisaksi merenkulkuhallitus on alentanut 
Raahen Roskan vaylan kulkusyvyyden 2,5 metriksi ja poistanut seu-
raavat viitat tarpeettomina: n~o 63 Karhunriutta, n:o 65 Haikara, 
n:o 73 Jemdahlinmatala, n:o 74 Maapauhansaari, n:o ?7 Smittin riut-
ta, n:o 85 Hylky, n:o 66 Roskankarin pohjoinen, n:o 68 Keskiniemi 
lansi, n:o 70 Hevosenpaa. 
28.12.78 Mkh:n kirje KD 4753/78/601. Viitekirjeen johdosta meren-
kulkuhallitus on tanaan vahvistanut IV merenmittausretkikunnan suo-
rittamien harausten perusteella vaylanosan, joka johtaa Oulu - Kemi 
10 metrin vaylalta ·vanhalle 8 metrin vaylalle Rivinleton edustalle, 
kulkusyvyyden 5,5 metriksi seka hyvaksynyt merkintasuunnitelman to-
teutettavaksi luotsipiiripaallikon esittamalla tavalla. 
IV merenmittausretkikunta jatkanut Kalajoen sataman ankkuripaikalle 
johtavan 6,1 m vaylan v . 1977 aloitettua tarkistusharausta sen kulku-
syvyyden syventamiseksi 8 metriin, haraussyvyys on 10,0 m • 
TVL:n vesitietoimisto on suorittanut ruoppauksia hinausvaylalla Kemi-
jokisuu - Veitsiluoto. 
T/a Oulun vaylanhoitoon liittyvien tyopaivien lukumaara = 95 
paivaa . (Sisaltaa merkkien rakentamiset , poijujen laskemiset 
ja huollot, ei kaasutuksia) . 
13 . Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista. 
.. 
• 
Ajoksen alue: • 
Merenkulun turvalaitteet • 
Reunamerkki Nukkujanmatalan perusputken varaan rakeD.nettu terak-
sinen pyorea loistorakennelma kork. 13 . 6 m, rakennelman ylaosa on 
jousitettu. 
Tornion vaylan linjaloisto Mainua yl . rakennettu uusi terasristik-
komasto jonka huippuun asennettu loistelevylla paallystetty linja-
taulu. Mainua al . linjaloisto peruskorjattu. Mainua yl. asennettu 
aurinkoventtiili. 
T/a Oulun miehisto raivannut Ajoskrunnin linjoja ja Ajoskrunni al. 
ja yl . taulut paallystetty Parawell-levylla. Paallystetty Pihlaja-
kari al . ja yl . loistojen linjataulut Parawell-levylla. Rakennettu 
uusi purjehdusmerkki Kallio ita ylempi. Kemin majakan Demac nosto-
laite -korjattu . RM Pellonian ylaosa maalattu. Alueen jaapoijuja 
huollettu ja rakennettu niille sijoitinmerkkeja. 
Rakennukset: 
Ajoksen luotsiasemalle rakennettu kevattalvella uusi hydrokopteri-
talli Mkh:n tekn. toim. tyoryhman toimesta . Ajoksen luotsikutterisa-
tamaa ruopattu ja satamalaiturityo aloitettu syksylla TVL:n vesi-
tieos~ston toimesta, laiturityot jatkuvat 1979 kevaalla. 
Oulun alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Mkh:n teknillinen toimisto on rakennuttanut uudet vahvemmat ylaosa 
ra.kennelmat reunamerkkeihin: Hookana, Isomatalan ita, Isomatalan 
lansi, Kraasukka ja Kraasukanletto, asennettu paikoilleen kevat-
talvella. 
Ulkokrunni al. linjaloiston tauluosa pudonnut alas, jaakentan liik-
• 
.. 
• 
.. 
kumisen johdosta 17.1.78, rakennettu uusi taulu. 
Linjaloistojen Rautaletto al. ja yl. seka Loyha al. ja yl. tau-
lut paallystetty Parawell-levylla ja linjoja raivattu. Santosen-
• kari al. linjaloistoon asennettu aurinkoventtiili. Linjaloisto 
Oritkari ylemoi rautaristikkomasto kaadettu, hiekkapuhallettu ja 
maalattu seka uusittu sahkokaapeleita. Oritkari alempi linja-
tauluun laitettu Parawell-levya ja maalattu osa taulua. 
Rakennettu uusi purjehdusmerkki Hepokari yl . Sektoriloisto Krop-
su ja Koskela rikottu sektorilasit, korjattu. Reunamerkki Pohjan-
leton ylaosa maalattu. Asetettu valojaapoiju Laivamatala ita seka 
rakennettu sille sijoitinmerkit. Asetettu jaapoiju Kyronkarin ki-
vikko. Sahkoistetty linjaloistot Virpiniemi al. ja yl. Asennettu 
• 
• 
.... 
• 
• 
paristovilkkulaite reunamerkki Hookanaan. TVL:n korjaamolla pe-
ruskorjattu jaapoijuja. 
Rakennukset: 
Martinniemen tukikohtaan rakennettu sisa WC seka peruskorjattu 
saunan sisustus ja maalattu lattioita. 
Marjaniemen alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Kasuunimajakat Oulu 1, Oulu 2, Oulu 3, ulkokaiteet uusittu ruos-
tumattomasta teraksesta olevalla materiaalilla, sektorilaseja 
uusittu. 
Linjaloistojen Luodematala ja Lansiletto linjanpuoleiset sivut 
maalattu punaisella paivaloistevarilla. 
Sikaarijaapoiju Otumnatala korvattu reunamerkki Oulu 4:lla , 
merenpohjaan kaivettuun syvennykseen (17m) suurpaalun varaan pe-
rustettu pohjoisviitan muotoinen reunamerkki korkeus merenpin-
nasta 14.8 m. 
Suumatalat lantisen valojaapoijun tilalle yritettiin Kart Oy:n 
toimesta asettaa reunamerkki Oulu 5. Vaikean pohjan maalaadun 
takia ei saatu imuruopatuksi riittavan syvaa monttua perusput-
kelle ja reunamerkin paikoilleen laitosta olL .. toistaiseksi luo-
vuttava. Asetettu uudet valojaapoijut: Pohjanvaara, Kattilan-
kallankivet, Suumatala itainen valojaapoiju siirrettiin toiseen 
paikkaan ja nimi muutettiin Hammasmatala etelaksi. 
Marjaniemen majakan kattoa korjattu ja majakka maalattu sisapuo-
lelta. TVL rakentanut reunamerkin lauttavayla Oulunsalo - Hailuo-
to vaylalle, johon asennettiin paristovilkkulaite luotsipiirin 
toimesta, merkin nimi on Valimatala. 
Rakennukset: 
Marjaniemen luotsiaseman kaikki ikkunan puitteet seka parvekkei-
den ovet maalattu. 
Luotsiaseman aallonmurtajan kivien rautasiteita uusittu. 
17.11 vallinnut kova myrsky vei luotsiasemarakennuksen katon ra-
kenteineen mennessaan. Korjaustyot aloitettu valittomasti, val-
vojana rakennushallitus. Vuoden vaihteessa tyo viela keskenerai-
nen. 
Raahen alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Raahen kasuunimajakkaan uusittu ulkokaiteet, uudet kaiteet valmis-
tettu ruostumattomasta teraksesta . Majakan ymparilla eleva pun~i­
nen vyo maalattu punaisella loistevarilla. 
Tauvon majakka muutettu verkkovirta sahkolla toimivaksi, varavoi-
malahteena on akku. 
Jaapoiju Jaakkoon . asennettu sahkoparistovilkkulaite. Korvattu 
pienet sikaarijaapoijut Nord ja Soukka isoilla jaapoijuilla. 
Asetettu uudet jaapoijut Pikku-Heikki, Heikinkari. 
Tankarin alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Santapankki yl. linjaloisto saatu pystytetyksi paikoilleen,meren-
pohjaan juntattu terasmasto, jonka huipussa linjataulu kork. 20 m. 
Valolaitteet asennetaan 1979 puolella. 
Skorpholm Ip. lansiviitta korvattu valojaapoijulla. 
Kalajoen Rahjan kalasatamaan johtavalla vaylalla on rakennettu pur-
jehdusmerkit Kuusimalla al. ja yl., aikaisemmin ollut vain maalauk-
set kalliossa. Kunnostettu purjehdusmerkit Pirttikarvo al. ja yl. 
seka Karvo al. ja yl . 
Raivattu Repskarin linjaa. 
Alueen jaapoijuja puollettu. 
Rakennuks et : 
Tankarin saarelle on rakennettu 1'1kh!n toimeksiannosta ja Kart Oy:n 
toimesta uusi huoltolaituri saaren koillisrannalle. Rantakallioon 
tartunnoilla valettu betonilaituri, pituus 16 metria, syvyys lai-
turin reunassa on 5 metria. Laiturin takamaastoon rakennettu kaksi 
• 
• 
• 
• 
It 
kiinnityspollaria. Uudelle laiturille rakennettu yhdystie van-
• halta luotsilaiturialueelta. Laiturille johdettu sahkokaapeli, 
rakennettu sahkokeskus syottopisteineen seka valaisinmasto va-
laisimineen. Vanhan luotsilaiturin luoteisnurkassa ollut allas 
taytetty ja laiturimuuri rakennettu umpeen. 
• 
• 
• 
Suoritettu Tankarissa konehuoneen ,vanhan ison majakkapuolen ra-
kennuksen, pienen majakkapuolen rakennuksen, varastorakennuksen, 
puuvajan, saunan ja kellarin peltikattojen ruosteharjaus, pohjus-
tus ja maalaustyot= 1.760:- . 
Tankarin vanhan majakka-asemarakennuksen nelja ikkunaa uusittu 
(karmit , pokat,lasituksineen) 4 . 300 mk. 
Ulkokallan majakka-asemarakennuksen ikkunoihin tehty suojaluukut 
- 4.000 mk, luukkujen paikoilleen asennustyo jaa vuodelle 1979. 
Oulujarven alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Vuottolahden linjataulut on maalattu ja oikaistu pystyyn. 
Pantioniemen linjataulut on maalattu ja oikaistu pystyyn. 
Kaivannon linjataulut on maalattu. Reimildon kummelista vyory-
neet kivet on nostettu kummeliin ja maalattu. Hiisiniemen kumme-
lin ymparisto vesottu .Honkisen hajonnut kummeli on kasattu uudel-
leen ja maalattu. Viittojen sijoitinmerkkeja on korjattu ja maa-
lattu seka poistettu vesakoita linjoilta. 
Luotsausalueen rakennuksissa ei ole tehty mainittavaa. 
Inarinjarven alue: 
Vuonna 1976 aloitettu purjehdusmerkkien uudelleen rakentaminen 
saatiin loppuun suoritetuksi elokuussa • 
• 
• 
• 
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14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A. Radiomajakat 
Ajoksen ja Marjaniemen radiomajakat seka Kokkolan radioteknillinen 
paikanmaaritysasema toimineet pienia hairioita lukuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat ei ole 
C. MyrskyYaroitusasemat ei ole 
E. Racon-majakat 
10 kpl, toimineet pienia hairioita lukuunottamatta hyvin. 
15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksen seka merenkulun 
alkamisesta ja paattymisesta 
vayHit Viitoitus Laivaliikenne 
avau- jaa- alkoi loppui alkoi loppui 
tuivat tyivat 
Tankar 18 . 5 2.12 20.5 28.5 jatkui lapi vuoden 
Raahe 18 . 5 9.12 17 . 5 8 . 6 11 11 11 
Marjaniemi 18.5 30 .1 1 29.5 14 . 6 11 II 11 
Oulu 15.5 21.11 29 . 5 9.6 II 11 11 
Ajos 28 . 5 23 .11 31 . 5 11.6 II II II 
Vaal a 26 . 5 18.11 28 . 5 21 . 6 17.5 17 . 11 
Laivaliikenne Rahjan satamaan Kalajoelle alkoi 11 . 5.78 loppui 23 .1 2.78 
II 
II 
Martinniemen satamaan alkoi 20.5 . 78 loppui 19.12 . 78 
Tornion Roytan satamaan alkoi 19.5.78 loppui 29.12.78 
Luotsiasema 
:n 
. 
Tankar 
Raahe .. 
r,1ar j ani emi 
Oulu 
Ajos 
Yhteensa 
~ s . 
. 
16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 19~8 
. 
Ul Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut +> 
0 
::s lukumaara pituus 
r1 
cU 
·rl 
~ yht. luotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 % 
cU kpl. lkohden mpk. kohden Ul 
+> 
0 
3 
. 
9 750 83 10907 1212 74 . 590 ,- 58 .984 , 40 
5 800 160 4466 893 68 .058 ,- 54 . 113 , 70 
8 429 54 15466 1933 74 .758 ,- 59 . 724 , 60 
10 673 67 23017 2302 126 . 572, - 99 . 667 ,80 
14 1264 90 27076 1934 174. 796 ,- 136 .974,00 
46 3916 85 80932 '17 59 . '518 . 774 ,- 409 . 464 , 50 
-
'whh 1 , ?_ 
. 
. 
• 
• 
• 
.. 
• 
.. 
.. 
• 
• 
• 
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· 16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v . 1978 
Luotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
maksut luotsia - matka- ja 
20 - 30 % kohden matkakus- mpk . paiva- paivaraha 
tannukset kohden raha 
15.605' 60 1.733,92 38 . 251,80 3,50 36 . 301,00 -
13.944,30 2.788,86 31 . 789,80 7,11 34 . 057,00 437,20 
15 . 033,40 1 .879,17 47 . 221,00 3,05 27.458,00 -
26.904,20 2.690,42 85 .1 63,60 3,70 42.654,00 440,00 
I 
37.822,00 2 . 701,57 77 . 661,00 2,86 71 . 483,00 -
109.309,50 2 . 376,30 280 . 087,20 3,45 211 . 953,00 877,20 
~ 
Q) 
~ ~ 
·r-1 [/) Q) [/) 
:ro ;::s ~:J § ~ ·r-1 cU Q)U) 
·r-1 +> S+> [/) 0 
·r-1 0 
~~ ·r-1 :J >rl 
1 . 1 31 .12 
1 . 1 31 .12 
1 . 1 31 .12 
1 . 1 31 . 12 
1 • 1 31 .12 
17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19 78 
-
• 
-
~ 
Onnettomuuden Aluksen 
. 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip . Lahto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 
18 . 2 Oulun reti hin . Tuura suomi Oulu Oulu Oulu 
ms . Porkhov neuvostol .Klaiped ~emi Oulu ,. 
28 . 2: Rautaruukin ms . Bremo ruotsi Skar- Lulea Raahe 
satama hamn • 
21 . 9 . Hailuodon 
ulkop . ms . Hektor suomi Oulu Oulu Vaasa 
64°59 , 3 ' P 
23°32,0 ' 1 
19 . 10 Ajoksen ms . Bahia ruotsi Stock- Kot .<a Kemi 
satama Blanca holm 
28 . 10 Rautaruukin ms . Elbdeich 1 . saksa Sllick- Raahe Ral).ja 
satama stadt 
13 . 12 Kemin maja- jm . Karhu suomi HelsinHi Kemi Kemi 
kan lahetty- mt . Tiira suomi Naantali Porvoo Oulu • 
villa . 
.. 
• 
.. 
17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19 78 
I~ ~ ~~ I~ H 0 .. g f-l :Y f-l ~ 1-'· 
Aluksen Onnettomuuden <: PJ: ~ (}) 1-'· ~ PJ 1-'· 0 (}) 0 
~ (}) 1-'· ~ :Y "1 <D (}) <D f-l 1-'· c+ <D ~ ~ ~ lasti 0 c+ 0 1-'· <: ~ . c+ 
Laatu Syy c+ PJ <: (}) (}) PJ ~ PJ 1-'· s 1-'· 
"1 ~ <D 
1-'· "1 ::s 
0 1-'· <D 
c+ 0 c+ 
c+ . 
- yhteentormayE vaikea j aatilanne , usva X -
- jaauornass a X X 
• 
rautarnalmi pohjakosketuE konevika X -
-
- uppoarninen ei tiedossa X 
-
kappaletav . torrnasi kah- rnyrskytuuli X X 
paperi teen laitu-
rissa ollee-
seen alukseer 
- tormasi lai- navigointivirhe , kova tuuli X X 
turirakentei-
siin 
- yhteentor - navigointivirhe X -ill polttooljy mays X -
• 
. 
• 
• 
18 . Vudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan u~simaan 3 viittaa, 
arvioidut kustannukset 256 mk. 
Uudelleen asetetut viitat: 
Raahen viitta no 81 Taskunlukko = 78 mk 
" " no 83 Baarninmatala = 78 mk 
Tankarin viitta no 37 Stengrund = 100 mk 
256 mk 
,. 
• 
.. 
• 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
. 
Vii tat Merimerkit 
. . 
-j-) 
cd -j-) . 
'I"J ·rl N 
0 ·rl ._-
cd -j-) :> . 
Luotsiasema cd 'I"J -j-) 0 -j-) ._- -j-) 'I"J 0 ·rl -j-) Q) , ;::1 t<'\ Q) 
0 -j-) ·r-1 Cf.l Cf.l -j-) ;::1 -j-) Cf.l -j-) 
-j-) -j-) :> ·r-1 3 Q) . +J +J :cd 3 Q) -j-) ·r-1 0 H :cd Cf.l +J Q) H Cf.l 
·rl ·r-1 -j-) cd Cf.l § ·rl Q) +J :cd § ·rl 
·r-1 :> Cf.l cd ~ :>.. § Cf.l :cd :>.. :> :cd ·r-1 Cf.l Q) cd -j-) 0 3 cd -j-) ·r-1 ~ H :cd Q) -j-) ·rl Q) ~ +J ·rl H ,..., cd Cf.l -j-) Cf.l . Cf.l - ~ a 3 {/) Cf.l Q) Q) ro ·r-1 ~ ;::j ~ ~ ~ ~ ~ (/) (/) (/) ~ ....:l 
Tankar 19 18 49 6 92 17 .868,60 : 46 2 4 42 5 . 117,81 3 
Raahe 16 9 12 10 47 12 . 134 , 48 ; 9 2 25 550,00 11 
Marjaniemi 19 18 16 53 16.201 , 34 ' 5 - - - -
Oulu 2 15 50 6 73 14 . 976,66 55 1 4 48 11 . 918,77 10 
Ajos 7 21 92 52 172 26 . 026,53 38 2 3 58 2 .832 , 93 5 
Oulujarvi 248 248 8 . 268 , 76 
'• 
9 27 1 . 363,36 2 
Kiantajarvi 71 71 8.874,80 7 3 . 453,30 8 
Simojarv i 30 30 1 . 326,57 19 - -. 
Inarinjarvi 30 30 3 . 740,64 207 65 . 255,40 -
Yhteensa 63 81 219 453 816 109 . 418 , 38 148 438 90 . 491 , 57 39 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: Katso takasivulle 
Merim~rk.ki en II II " " 
• 1 II • 
, 
Viitoituskustannuksiin si saltyy: 
- Viitoitusapumiehille maksetut palkkiot 
luotsipiirille siirretylta momentilta 
- Mom . 3210292023- 6 maksetut (piirin rahoista 
MKH antanut maksumaarayksen) 
- Mom . 321029202452-6 piirin kayttovaroista 
- Oulujarven viitoitusapumiehen palkka maksettu 
Kajaanin luotsiaseman tayttamattoman luotsin 
viran palkkauksesta 
Yhteensa mk 
26 . 760,00 
75 . 107,05 
1 ·. 826, 57 
5 . 724 76 
109 . 418,38 
=========================== 
Merimerkkien kustannukset: 
Tankar= Rahjan kalasataman linjataulujen 
Kuusimalla al . ja yl . teko ja 
Pirttikari al. ja yl . s~ka Karvo 
al . ja yl . kunnostus 
Raahe = Kunnostettu Pirttiniemi yl . 
Oulu = Laitakarin tunnusmajakan perus-
korjaukseen ostettu kyllastettyja 
pylvaita 
kyllastettya lautaa 
Hepokari yl . purjehd . merkki rak . 
6 . 279 , 84 
3 . 638,93 
uusi ja Kropsu al . ja yl . kunnost . 2 . 000 , 00 
Ajos = Kallio ita yl . ja Kallio yl . raken-
nettu uudet ja Kallio al . ja Koivu-
luoto al . kunnostettu 
Oulujarvi = Peruskorjattu ja huollettu purjehdus-
merkkeja 
Kiantajarvi = Suoritettu loppuun viittasijoitinmerk-
kien teko 
Inarinjarvi = Suoritettu loppuun purjehdus-
merkkien peruskorjaus 
Yhteensa mk 
5 . 117' 81 
550,00 
11 . 918,77 
2 .832,93 
1 . 363 , 36 
3 . 453 , 30 
65 . 255 40 
90 . 491,57 
=========================== 
- Luotsipiirin kayttovaroista 321029202452- 6 
Merenkulun turvalaitteet 10 . 491,57 
- Erillinen maararaha mom . 321077008-8 Uittovaylat 20.000,00 
- Erillinen maararaha Inarinjarvea varten 
mom . 321077011-4 Turvalaitteiden vauriokorj . 60 . 000,00 
------~----------------~-
Yhteensa mk 90 . 491 , 57 
=========================== 
• 
• 
• 
20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Vesi Yhteensa 
Piirikonttori - 514,71 25 . 890,00 3.257,29 49,70 29.711,70 
Tankar 13.812,00 14 . 485,40 4.132,47 2.241,09 827,00 35.497,96 
' 
• 
Raahe - 3.768,24 9.600,00 480,89 13.849,13 
Marjaniemi 11.832,00 9.125' 25 - 7.163,23 28.120,48 
I ' 
3.634,12 ' Oulu - - 12.000,00 15.634,12 
Ajos I 13.544,68 10 . 921,21 . - 4.404,94 28.870,83 
Martinniemi 5.519,42 1.698,89 - 4.253,77 11.472,08 
Ajos RC 3 . 576,34 709,75 - - 4.286,09 
Decca as . - - - 300,51 300,51 
48.284,44 II 41.223,45 .. 51.622,47 25.735,84 876,70 
Yhteensa 167.742,90 
' { ' 
.. 
' 
f 
20 . B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset . 
-
Tankar Raahe Marjaniemi Oulu Ajos Martinniemi 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta 1 . 842,30 4 . 192,96 4 . 380,35 - 723,27 7 . 698,61 
-Laitteiden korjaus ja huolto 3 . 097,88 - 656,50 - 88,00 744 , 23 
Kuljetuskustannukset - - - - - 201,40 
Tyomenot (korjaus ja huolto) 6 . 664 , 65 - 17.942,00 - - 4 . 471,11 
-
Yhteensa 11 . 604,83 4 . 192,96 22.978,85 - 811,27 13 . 119,35 
. 
Piirikont- Ulkokalla Kustannukset 
tori Yhteensa 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta 2.212,07 - 21 . 049' 56 
Laitteiden korjaus ja huolto - - 4.586,61 
Kuljetuskustannukset - - 201,40 
Tyomenot (korjaus ja huolto) 2 . 800,08 4 000,00 35 . 877 , 84 
Yhteensa 5. 012,15 4.000,00 61 . 715,41 
• • • 
w - • 
-~ 
.. 
I 
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• 
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20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten Tarvike- Tyopalkka- Kuljetus-syy menot menot menot 
Merimajakat 3 . 961,33 6 . 636,42 819,30 
Loistot 29 . 722 ,01 35 .843,06 9.419,47 
Jaapoijut 16 . 497,30 21.575,74 4 . 454,99 
Kesapoijut 268,45 3 . 250,49 100,00 
-
50 . 449,09 67 . 305,71 14.793,76 
Y hteensa 
20.D Radiomajakoiden kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset. 
Asema Kustannusten syy 
Ajos RC Sahkonkulutus 
Oljysailion ylitaytonestimen asennus 
Vesipumpun akseli ja tiivistesarja 
" 
kaantohana ja letkuliitin 
Yhteensa 
Kustannus 
11.417,05 
74.984,54 
42.528,03 
3.618,94 
132.548 , 56 
132.548,56 
Kustannus 
600,00 
561,73 
71,00 
64,00 
1 . 296,73 
21 . Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelinkustannukset 
Piirikonttorin ja luotsi- ja majakka- asemien 
puhelinkustannukset Yhteensa mk 47 . 661,07 
22 . Keskeneraiset asiat v . 1978 lopussa 
Asioiden laatu ja vaiheet 
Ajoksen luotsivenesataman laa-
jennustyo 
Oulun 8 m:n vaylalle uusi 
reunamerkki Oulu 5 
Marjaniemen luotsiaseman myrs-
kyn vieman vesikattorakennelman 
uudelleen rakentaminen 
Rahjan kalasatamaan johtavalla 
vaylalla olevien purjehdusmerk-
kien Pirttikarvo al . ja yl . ja 
Kuusimalla al . ja yl . seka Siika-
joen Vares saikan kalasatamaan 
johtavan linjan Varessaikka al . 
ja yl . purjehdusmerkkien varus-
taminen sahkoparistolyhdyilla . 
Keskeneraisyyden syy 
Satama ruopattu kesalla 1978, 
laiturityot aloitettu syksyl-
la , keskeytetty talven ajaksi . 
Kesalla 1978 ei saatu imuruo-
patuksi tarpeeksi syvaa mont-
tua perusputkea varten vai-
kean pohjan maala dun takia . 
Uuden vesikaton rakentaminen 
aloitettu valittomasti myrs-
kyn jalkeen, mutta tyo oli 
keskenerainen vuoden vaih-
teessa . 
Purjehdusmerkkien muuttaminen 
loistoiksi on hyvaksytty ~~H : 
ssa , mutta sahkoparistovilkku-
laitteita ei saatu vuoden 1978 
puolella . 
• 
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23. Kirjeenvaihto 
\. ' 
, L 
' 
Lahetetyt tai Saapuneita . Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 312 312 590 590 
Luotsiasemat 25 25 564- 564-
Muut henkilot 72 72 147 147 
-
ill 
Yhteensa 424 1301 
• 
• 
24. Loppulausunto 
Liikenne Oulun luotsipiirin alueella sijaitseviin satamiin on kas-
vanut enemman kuin pelkka luotsausten lukumaaran lisaantyminen 
osoittaa, silla luotsauksia oli 7 % edellisvuotta enemman, mutta 
luotsausmaksutulot kasvoivat 12 %. 
Vaylien merkinnan parantamistoimenpiteista tarkeimmat olivat Santa-
pankki ylemman valmistuminen Kokkolan vaylalla, l"lainua ylemman ra-
kentaminen Tornion vaylan varteen, Kemin edustalla RM Nukkujanma-
talan ylaosan uusiminen ja varustaminen valolaitteella, RM Oulu 4:n 
pystyttaminen Oulun vaylalla, Oulu - Kemi 10 metrin vaylalla 5 reu-
namerkin ylaosan uusiminen ja 6 uuden jaapoijun asettaminen. 
Muun rakentamisen osalta tarkeinta oli huoltolaiturin saaminen 
Tankarin saareen. 
Luotsipiirille Ouluun rakennettavasta tukikohdasta ryhdyttiin hank-
kimaan alustavia selvityksia. 
Ta Oulun muutostoiden, korvaavan aluksen ja erilaisten tyoalusten 
suunnitteluun uhrattiin huomattavan paljon aikaa, mutta jo syksylla 
ilmoitettiin kaiken taman olleen turhaa vaivannakoa. Kuitenkin olisi 
ehdottoman valttamatonta saada vayl8.nhoitotyossa kaytettava kalusto 
vastaamaan taman hetken tarpeita, jotta tyot voitaisiin suorittaa 
nykyista turvallisemmin. 
Oulussa maaliskuun 2 p:na 1979 
~~ -L..Le:::r::4Ac c__, Luotsipiiripaallikko _________________ ~ __ r __ ·---------------
Voitto Hoskio 
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